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N88-BASIC型ディスク内容の保存
藤 本 喬 雄
1.旧いプログラムとデータの保存
フロッピー ･ディスクは,磁化した粒子が移動して,7年か8年で読み込
みできなくなることがあるoそこで4,5年毎にディスクをリフレシュして
やればよい｡すなわち,トラック毎に読み込んで同じディスクに書き込んで
やるわけである｡このことは,｢MS-DOS時代の思い出(2)｣(岡山大学経済学
雑誌,第28巻2号,1996年)で触れた｡(そこでは,フォーマットしないで書
き込むプログラムを掲載したが,より安全のためにはフォーマットしながら
書き込むべきであった｡改訂版は既に作成してある｡)
しかし,ディスクが数千枚に及ぶと大変な作業となる｡容量の大きい媒体
に移してやればよいが,--ドディスクには完全な信頼が置けない｡CD-R
や CD-RW,あるいは PDが目下の選択肢である｡筆者は PDを選んで,旧
いデ ィスク上のプログラム,データを移 しでい る｡問題 は,PD を
MS-DOS互換のディスクとしてフォーマッTlすると,N88-BASICのディス
ク内容が保存できなくなる,ということである｡(MS-DOS型でもIPLや,
隠された簡易OSの保存が必要な場合がある.)
2.N88-BASIC型ディスク内容の DOSファイル化
簡単な方法は,ディスクの各 トラックのデータ全体を1個の DOSファイ
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ルにしてやることである｡ここ10年間以上よく使用された,5インチ 2HD
の場合,154個のファイルができることになる｡これを圧縮して,PDなどに
保有すればよい｡元に戻すときは,PDから--ドに解凍して,各ファイル
をディスクの トラックに書き込んでやればよい｡このとき,やはりディスク
をフォーマットしながら書き込んでやるのが便利である｡
3.プログラムの説明
付録に2個のプログラムを掲げてある｡最初は "BASー DOS.ASM"で,
各 トラックを DOSファイルにするものである.2番 目が "DOS_BAS.
ASM"で,フォーマッtLながらDOSファイルを各 トラックに書き込んで
いくものである｡
最初のプログラムは,INTIBhを使って トラック全体のデータを読み込ん
でいる｡注意することは,CP/M の名残で,N88-BASIC型では,最初のト
ラックのサーフィス0(表側)が単密度 (128バイT/セクタ)であるという
ことである｡書き出しには,INT21h(AH-40h)を使った｡
2番目のプログラムは,INT21h(AH-3Fh)を使ってファイルを読み込
衣,INTIBhでフォーマットし,書き込んでいる｡双方のプログラムで大事
なことは,-ソドルを獲得し読み書きをした後,その-ソドルを解放してや
ることである｡
シリンダ数や,ユニット･アドレス,また,INTIBhのパラメータを変更
することで,他のメディア型も故いうる｡CP/M-86は,5インチ2HD型の
ものなら,変更なしで保存できる｡
付録のプログラムをアセンブルした COM ファイルの大きさは,それぞれ
約730バイ トと1160バイトである｡実行時間は,33MHzの80486マシンで1分
20秒と,1分50秒程であった｡
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付録1 "BAS_DOS.ASM"
:+++++l+++++ll+l++l+++++++++l+++t++l+ll+++I+++++lH ++++++++l+++++++l+++++
:IProgram≡"BAS_DOS.ASMけ *
;IExtracttrackdatafromanN88BASICtypedisk:TF:1998-9-7(月). 書
I.++++++ll+++++++++l++++++++++++ll+++++++++++++++++++++l++++++++ll++l+++++
:A:¥BAS_DOS subdirectorycreated.intoWhichthefiles *
: track.xxx vilュbeyrittenOutWithxxxshovingtracknumbers. *
;+++++l+++++++++++++++++++++++++l++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
; MASMBAS_DOS; ;書棚 Multi-trackreadinghasnOImerit! *
; LINRBAS_DOS; +
; E‡ヱ2BIⅣBA吉_DOSBAS_DOS.com *
:l+++l++++++++++++I+++++++++++++++++l+++++++++++++l+++++tt+++++++++++++++
extractbas segEnentpublic 'coDE'
assumecs:extractbaB,ds:extract,baa.es:extractbas,ss:nothing
orglOOh
extractproc
Jmpinit
dm町 db 一書榊 **什
from_ddb 91h
cylinnody OO4Dh ;**ntJDtberofcylinders.
sectorsdv OOIAh ;書*numberofsectorE;onatrack.
tracknodb OOI
subdir db"A:¥BAS_DOS",00h
filenaJnedb〝A:粕ASII)OS‡track/
file_extdb"000",Doh
mesl db '事*Extract下:(N88BASIC5inch2HD型):"
db ～1998-9-7(月):TF *+【,Odh.Oah
db " 約1分20秒かかります｡".odh.Oak
db "**RiもtheReturn Key. (中止するには､Hitanykey)｡I
db "1'.odh,Oah/㍗
mes_okdb "-=ExtractionFinished日::汁.odh.Oah,'r
mes_ab db ";;ExtractionAbandonedl.I;;叶,odh.Oah."㍗
JneS4 db "≡;DifferentMediaTypeHI.;;".odh,Oah
db "I:ortheDiskdamagedtH;;".odh.Oah
db W==ortheDisknotReadyH;-付,Odh.Oak,I-㍗
eVen
init:
novax,offsetmeal
callyait_key_hit ;Startingmessage良Waitakeyhitting.
callmake_Subdir ;asubdirectory"A:¥BAS_DOS'-created
callread_single :cylinder0headside
callⅥ･iteO
callread_double ;Cylinder0reverseside
inctrackno
calltrack_nu皿ber ;thefilenameextension(file_ext)adjusted
callvrite1
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repeat:
irLC traCho
c811track_number
mov dh.00h
callcy Lnunber
cal1read_dt】ublel
callwritel
inc trackno
calltrack_mJtlber
n)ov dh.01h
callcyLnumbcr
callread_doublel
callwritel
callabandon
;headside
;reverseSide
;abatdonifakeyishit
山OV al,trackno
cmp a1.153
jb repeat
finito:
hOV aX.Offsetme卓_ok
fiJlitoa:
calldisp_Res
mOVaX.04cO仙
int2lIl
extractcndp
: +++4++++++++++Procedurcs+++4++++++++++++
make_Subdirproc
zDOVdx.offsetsubdir ;pattLname(ASCIZ)
dtOVah.39h
imt21王l
ret
tnake_subdirerLdp
read_sirLgleproc
novdx.0001h
movcx.0000h
novbx,ODODh
movBP,1000h
noval.from_d
TnOVah.16h
itltlBh
jnbretJead_a
dtOVaX,Offset
jmpfinitoa
retJ母ad_a:
ret
read_singleendp
;dh:00h(headside).dl≡Dlh(startingsector;1)
;ch:ODh(128bytes/sector).cl三00h(cylinder0)
;lengthofthebuffer
;position(offset)ofthebuffer
;+相 単 密 read
meS;4
read_dolbleproc
ruovdx.0101h ;dh三Olh(reverseSide).dlI01h(startigsector)
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movcx.0100h ;C1:00h(cylinder0), ch;qlh(256bytes/sector)
movbx,lAOOh ;lengthofthebuffer
movBP.1000b ;positionofthebuffer
moval.from_d ;deviceaddress/unitaddress;91h
movah,56h ;如*倍密 read
intlBh
jnbret_read_d
mOVaX.OffsetmeS4
j叩 fimitoa
ret_read_d:
ret
read_doubleendp
read_doublelproc
EnOVdl,01h ;startingsector
novch,01h ;256bytes/sector
movbx.lAOOb
novBP,100Oh
moval.from_d
movah.56h ;*叫 倍密 read
intlBh
ret
read_doublelendp
writeOproc
movdx.offsetfilename
movcx.0820h
LnOVah.3Ch
int21h
lmVbx,ax
lnOVdx.1000h
movcx.0工IOOh
novah,40h
intZlh
movdl.3Eh
int21h
ret
yrit.eOendp
writelproc
JnOVdx,offsetfilenanle
movcx.0020h
nlOVah,3Ch
intZlh
movbx.aX
tnovdx.1000h
movcx,1AOOb
movah,40h
int21h
ahandlecreated.anewFILEopened
attri.buteofthefile
AH=3Ch
MS-DOSCall
8Xく-handle
;bufferpositiorL
;lengthofthebuffer:singledensrity(単密)
;towritethebufferintothehandle(-file)
;ahandledosed
ahandlecreated,anewFILEopened
attriblteOfthefile
Afl=3Ch
MS-DOSCall
BX(-handle
;bufferposition
;lengthofthebuffer:doubledensity(倍密)
:toWrit,ethebufferintothehandle(,file)
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movah.3Eb
int21h
ret
writelendp
;ahandleclosed
track_numberproc
moval,trackno
xorah,ah
movbx.100
divbl
or al,30b
novfile_ext.al
moval.ah
xorah.ah
movbx.10
divbl
or al.30h
movfile_ex七十1,al
or ah.SOB
movfileーeX七十2.ah
ret
track_numberendp
cyLnu血berproc
mov al.trackno
xor ah.ah
mov bl.02h
div bl
mov cl.al
ret
cyl_n血berendp
::三========GeneralProcedures;===========
Wait._key_hitproc ;相*Displayamessiage良vaitakeyhit.
TnOVdx,ax
mDVah,09h
int21h
movah.08h
int21h ;書書*甘aitingforakeyhit.
ret
wait_keyJlitendp
disp_mesproc ;***Displayamessage.
movdx.ax
movah,09h
intZlh
ret
disp_mesendp
abandonproc
movdl.OFFH ;書**Abandonbyhittingakey.
movah.061
int21h
jz Pet_ab
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novax,Offset机es_ab
J町pfinitoa
reLabI.
ret
abandonendp
extractbas ends
endextract
付録2 1]Ds_BAS.AS帆p
:+++++++++++++++++++++++++++++++++++++I++++++++++++++++++++++++++++++++++
;IProgra血≡"DOS_BAS.ASblq +
;事YritebacktrackdatatoanN888ASICtypedisk:TF:199819-7(月). +
:++++++*+++++++++l++++++++++++++++++l+++++++++++++l+++l++++++++++++++++++
; A:和AG_DOS subdirectory.froEnWhichthefiles *
; traCk.xxx TillbewrittentoanN88BASICdiskWhileformatting. 書
.-+++++++++++++++l++++++I++++l+++++++l+++++++++++++++l++++l+l+++++++++++l+
; hlASMI)OS_BAS; ;+書書hlti一七rackreadinghasnotaeritE *
; LINXI)OS_BAS: +
: EXE2BINDOS_BAS.exeDOS_BAS.com *
;●●●●●●●●●●●●●++ll●●●■■●●●●●ll●●●■●●●●●●●●●●●●●●●●●■■●●●■●●●●●●■●■●●t●●●●
writebas Segmentpublic 'coDE'
assume cs.･VTritebas.ds:yritebas.es:yTriteba8.SS:nothing
orglOOb
Writeout proc
Jmpinit
dmy db "+叫 +{
to_d db 91h
cylinnodv OO4Dh :*+numberofcylinders.
sectorsdv OOIAh ;++numberofsectorsonatrack.
tracknodb OOh
subdir db"A:印且s_DOSp,00h
filenamedbMA:靭AS_DOS靴rack."
file_extdb巾ooo".00h
meal db "柑 復元 BASto下:(N88BASIC5inch2:D型):…
db "1998-9-7(月):TF糾".odh.Oah
db " 約1分50秒かかります｡~,Odh,Oah
db 一+書ⅡittheReturnKey. (中止するには､Ritanykey)｡ 十
db T'叶.odh,Oak.Ns+
aleS_Ok db "5,RestorationFinishedH ==".odh,Oah/㍗
meSLab db "::RestorationAbandonedH ;;〝,Odh.Oah/㍗
mesーdifdb .:aDifferentMediaType日l-;一.odh.Oah
db "==ortheDiskdamaged‖!三三巾.odh.Oah
db "三三OrtheDisknotReady!!;=〝.odh.Oah."㍗
rues_haldb 【=-DiskDe8trOyed‖!:=M.Odh.Oah/㍗
mesLnO_dir db';;ExpandtrackfilesinA:¥BAS_DOS/
db【==∴Odh,Oak/l'
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even ;*桝 FormatData:Interleave+料
rccinfOdb OOh,ODh,01h.00hODh,0Dh.OEh.00h.00h,00h.02h.00h,00h,00h.OFh.00h
db OOh.00h.03h.Doh.00h.DOh.1Dh.Pob.ODh.ODh.04b,Doh,Doh,Oo比l1h,Doh
db OOh,00h.05h.00h,00h,00h.12h.Doh.DOh.Doh,06h,00h,00h.00h,13h,00h
db ODh.DDh.07h.Doh.ODh.Doh.14h.Doh.00h.Doh.08h.Doh,Doh.DOh.15h.Doh
db OOh.Doh,09h,00h.Doh.Doh.lSh,00h,00h.00h.OAh,00h.00h.Doh.17h,00h
.db OOh.00h.OBh.00h.00h.Doh,18h.00h,00h.00h.I)Ch.00h,00h.00h.19h,00h
db OOh.00h,ODh.Doh.DOh.00h.lAh.Doh
recinfldb OOh,0lh,01h.Olh.00h,0lh.OEh,0lh.00h.0lh.02h.OIL,00h.0lh.OFh,01h
db OOh.0lh.03h.01h,00h,0lh.10h.0lh.00h.Dlh.04h.0lh.00h.0lh,llh.01h
db OOh,0lh,05h,01h,Doh,0lh,12h,01h,00h,0lh,06h,0lh,00h,OIL,13h,01h
db Doh.Olh.07h,Olh.Doh.0lh.14h.Olh.00h.Olh.08h.Olh,Doh.Olh,15h.01h
db Doh.Olh.09hOlh,00h.Dlh.lGh,0lh.00h.Olh.OAh.0lh.00h.Olh.17h.01h
db OOh.0lh.OBh,01h.00h.01h.18h,0lh.00h,0lh.OCh.0lh.00h,01h.19h.01h
db Doh.Olh.ODh.Olh.Doh.Olh.lAh.01h
eVen
init:
movax.offsetmesI
callWait_key_hit ;StartirLgmessage良Waitakeyhitting.
callreadO
callform_single
callwrite_Single
inc trackno
ca11track_number
callreadl
callforth_double
callwrite_double
repeat:
inc trackno
calltrack_number
callreadl
callform_dataJl
mov 血.00h
;readfile"track.000"forcylinder0headSide
;formattheheadsideof0cylinder
;writeoltdataintotheheadsideofcylinder0
;thefilenameextension(file_ext)adjusted
;readfile付track.001"forcylinder0reverseside
:format
;Writedata
read
formattheheadside
dh=00h(headside)
callcyLnumber
callfom_doublel ;fomat
callWrite_doublel ;Write
in° trackno
calltrackJLumber
callreadl
callform_data_ど
mov 血.01h
callcyLnumber
callfom_doublel
callwrite_doublel
callabaTLdon
mov al.trackno
;dh;01h(reverseside)
;abarLdorLifakeyishit
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cmp al,153
jb repeat
finito:
mOV aX.Offset机es_ok
finitDa:
calldisplmeS
movax,04cOOb
int21h
vriteout endp
: ++I+++++++++++Proceduresl+++++++l+H ++++
write_singleproc
EnOVdx,0001h ;dh:DOh(headside).dl:01h(startingsectorfl)
JnOVCX.0000h ;ch=00h(128bytes/sector).cl=00h(cylinder0)
movbx.ODOOh ;lengthofthebuffer
movBP.1000h ;position(offset)ofthebuffer
noval.to_d
movah.15h ;柑*単密 read
intlBh
inbret_Write_s
movax.offsetDies_dif
jmpfinitoa
Petwrites:
ret
write_singleendp
Write_doubleproc
mQVdx,0181h
mOVCX.0100h
movbx.lAOOh
movBP,1000h
moval.to_d;
movah,55h
intlBh
;dh:01h(reverseside),dlI01h(startigsector)
;cl;00h(cylinder0), ch=01h(256bytes/sector)
;lengthofthebuffer
;positionofthebuffer
deviceaddress/unitaddress;91h
;**+ 倍 密 read
jnbret_write_d
movax.Offsetmes_dif
jmpfinitoa
rot_write_d:
ret
write_doubleendp
ヴrite_doublelprOC
EnOVdl.Olh
mOVCh.01Il
movbx.1AOOl
mOVBP.1000h
moval.to_a
movah,55b
intlBh
ret
write_doublelendp
;startingsector
;256bytes/sector
;事*+倍密 read
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readOproc
mDV血,offsetfilename ;aFILEopenedWithanassociatedhandle
movax,3DO2h
int21tl
jnb∫_next
movax.Offsetmos_no_air
jmpfimitoa
r_next:
movbx,ax
movdx.1000h
movcx,Ol)00h
moval1.3Fh
int21h
movah,3Eh
int21h
ret
readOendp
readlproc
movdx.offsetfilename
JnOVaX.3DO2h
int21h
movbx.ax
movdx.1000h
movcx,1AOOh
movah,3Fh
intZlh
movdl,3Eh
int21h
ret
readlendp
track_numberproc
moval,trackno
xorah.ah
movbx,100
divbl
oral,30h
movfile_ext.al
moval,ah
xorah,ah
movbx.10
divbl
or al.Bob
EnOVfile_ext+1.al
or ah,30h
movfile_ext+2.ah
ret
track_numberendp
:AH:3Dh.AL:accessflag
;MS-I)OSCall
;BXく-handle
;blfferposition
;lengthofthebuffer:singledensity(単密)
;toreadintothebuffer
;ahandleclosed
aFILEopenedvithanassociatedhandle
A珪=3Dh
MSIDOSCall
DXく-handle
;bufferposition
;lengthofthebuffer:doubledensity(培密)
;toreadintothehandle(三file)
;ahandleclosed
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cylJlumberproc
mov al.trackno
xor ah.ah
movbl,02h
divbl
mov cl.al
ret
cyLnu血berendp
;●l●●■●●●●●●●●●●●●●■●l●●暮●●ll●l●■●■●●●●■●●;一一一一一一一Format一一一一一一一一一一一
forTn_Sil嶋Ieproc
movdx,0040h ;一一---Cylinder0first
movcx.0000h
movbx.0068h
movBP,offsetrecinfO
lnOVal,to_d
movah.1Dh :+*+単密 format;表
intlBl
jnbret_forln_S
movax,offsetznes_mal
jmpfinitoa
reLform_a:
ret
fomLsingleendp
forEn_doubleproc
tnovdx.0140h
movcx.0100h
movbx,0068h
movBP,offsetrecinfl
moval.to_d
movah,5Dh ;I+*倍密 format;慕
intlBh
ret
fomLdoubleendp
form_doublelproc
movdl,40h
movch.01h
movbx.0068h
n)ovBP.offsetrecinfl
moval,to_a
movah,5Dh ;***倍密 fomat;表と裏
intlBh
ret
form_dolblelemdp
form_data_hproc
callcyLnlJEuber
moval,cl
movbx.offsetrecinfl
Ⅲovcx.sect.ors
xorah.ah
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rep2_fh:
mov【BXl.ax
addbx,0004b
loop rep2-fh
ret
form_dataJlendp
form_data_どproc
callcyLnuEnber
moval.cI
TlOVbx.offsetrecinfl
movcx.sectors
movah.01h
rep2_fr:
movlBX】.ax
addbx,0004b
loop rep2_fr
ret
form_dataJ endp
;==========GeneralProcedures=====-======
waiLkey_hitproc ;州 *Displayamessage良vaitakeyhit.
mOVdx,ax
movah,09h
int21h
movah.08h
int21h ;*榊 Ⅶaitingforakeyhit.
ret
Wait_key_hitendp
disp_meSprOC ;***Displayamessage.
movdx,ax
movah,09h
int21b
ret
disp_me島endp
abandonproc
movdl,OFFE ;+** Abandonbyhittingakey.
movab,06h
int21h
jz reLab
movax.offsetlneS_ab
jmpfinitoa
retab:
ret
abandonendp
vri,tebas ends
endⅥ･iteout
.･*H *****書書棚 +榊 ***榊 ******叫 ** ENt) +書榊 相 +印 書**相 川 州 *榊 *+**H ++書書+書書
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